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Замонавий шароитларда мактаб таълимида қўлланилаётган тарбиянинг 
демократик усули имконияти чекланган ўқувчиларнинг интизомига ўз 
таъсирини ўтказмоқда. Жамиятда содир бўлаётган глобаллашув, ахборот-
коммуникация воситаларининг таъсир доираси ортиб бораётган бугунги кунда 
имконияти чекланган ўқувчилар тобора фаолроқ, ташаббускор, фаолиятда 
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мустақилликка интилувчи, айни пайтда мактаб таълимида ўрнатилган интизомга 
қатъий амал қилишни унчалик ҳам хуш кўрмайдиган шахс сифатида намоён 
бўлмоқда. Бугунги кун имконияти чекланган ўқувчиси шахсиятида 
кузатилаётган бу жиҳатларнинг ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари мавжуд, 
яъни бу ўзгаришлар қайсидир маънода ижобий бўлсада, таълим жараёнида 
сезиларли қийинчиликларни келтириб чиқариб, унинг натижасига ва имконияти 
чекланган ўқувчиларнинг билим даражасига салбий таъсир кўрсатади.  
Мактаб-интернатларда ўқувчиларни ҳаётга мослаштиришда ўтказилаётган 
тарбиявий машғулотлар ва тадбирлар муҳим ахамиятга эга. Ҳар бир тарбиявий 
машғулотлар тизимлаштирилган ва амалиётга тадбиқ этишга таянадиган, меҳнат 
ва касбга йўналтириш, одоб-ахлоқ, нафосат, гигиеник, ҳуқуқий, экологик тарбия 
йўналишларида олиб борилмоқда.  
Кўзи ожиз ўқувчилар бўртма нуқтали (Брайль) усулда чоп этилган дарслик 
ва аудиодарсликлардан; 1-6 синфлар кар ва заиф эшитувчи ўқувчилар, 1-9 
синфлар ақли заиф ўқувчилар умумтаълим дарсликлардан ҳамда махсус ўқув 
дастурлар асосида яратилган махсус дарсликлардан, қолган йўналишдаги махсус 
мактаб ўқувчилари умумтаълим дарсликларидан фойдаланадилар. 
Халқ таълими тизимида бугунги кунда жами 88 та жисмоний ёки руҳий 
ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб ва 
мактаб-интернатлар фаолият олиб бораётганлиги, улар ҳудудлар кесимида 
ихтисослигига кўра қуйидаги турлари мавжуд: 
кўзи ожиз болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар; 
заиф кўрувчи болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар; 
кар болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар; 
заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар; 
ақлий ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун ихтисослаштирилган 
мактаб ва мактаб-интернатлар; 
таянч ҳаракат аъзолари шикастланган болалар учун ихтисослаштирилган 
мактаб-интернатлар; 
нутқида нуқсони бор болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-
интернатлар; 
хулқи оғир болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар. 
Ўқувчилар урф-одатлар, анъаналарни билишга, оила, мактаб, жамоа 
жойларида муомала маданиятига, одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилишга ўргатиб 
борилиши, уларни касб-ҳунарга йўналтириш, бирор касбга қизиқишини 
орттириш, ҳар бир боланинг индивидуал хусусиятлари, қобилияти, лаёқатини 
ривожлантириш учун ҳар бир ўқувчига психологик-педагогик ташхис 
дафтарлари юритилиб, хулқида салбий ўзгаришлар кузатилган 
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тарбияланувчилар билан суҳбатлар, психологик ёрдамлар олиб бориш лозим[1-
3].  
Мактаб-интернатларда ўқувчиларни ҳаётга мослаштиришда ўтказилаётган 
тарбиявий машғулотлар ва тадбирлар тизимлаштирилган ва амалиётга тадбиқ 
этишга таянадиган, меҳнат ва касбга йўналтириш, одоб-ахлоқ, нафосат, 
гигиеник, ҳуқуқий, экологик тарбия йўналишларида олиб бориш лозим. 
Жисмоний ёки рухий ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун 
ихтисослаштирилган мактаб ва мактаб-интернатларда таълим жараёни 
қуйидагича ташкил этилган.  
Кўзи ожиз болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлари.  
Кўзи ожиз болалар 9 йиллик умумтаълим маълумотини 10 йилда 
эгаллайдилар. Ушбу йўналишдаги ихтисослаштирилган мактаб-
интерантларнинг XI-XII синфи умумтаълим мактабларининг X – XI синфига 
тенглаштирилади ва ўрта маълумотни XII синфни битиргандан сўнг 
эгаллайдилар. 
Заиф кўрувчи болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлари. 
Заиф кўрувчи болалар давлат таълим стандартлари асосида тузилган 
дастурларга биноан ўқитилади. 
Кар ва заиф эшитувчи болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-
интернатлари.  
Кар ва заиф эшитувчи болалар давлат таълим стандартлари ҳамда 
мослаштирилган давлат таълим талаблари асосида тузилган дастурларга биноан 
ўқитилади. 
Таянч ҳаракат аъзолари шикастланган болалар ҳамда нутқида нуқсони бор 
болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернатлари.  
Ушбу турдаги болалар давлат таълим стандартлари асосида тузилган 
умумтаълим дастурларига биноан ўқитилади. 
Ақлий ривожланишида нуқсонлари бўлган болалар учун 
ихтисослаштирилган мактаб-интернатлари.  
Ихтисослаштирилган таълим муассасаси қошида, мактаб таълимига 
етарлича тайёргарликка эга бўлмаган болалар учун уларни мактабга тайёрлаш 
мақсадида, бир ва икки йиллик муддатдаги тайёрлов гуруҳлар ташкил этилиши 
мумкин. 
Ихтисослаштирилган таълим муассасасига жисмоний ёки руҳий 
ривожланишида нуқсони бўлган мактаб ёшидаги, тайёрлов гуруҳига эса махсус 
мактабгача таълим муассасасига қатнамаган – мактабгача ёшдаги болалар қабул 
қилинади. 
Ақли заиф болалар учун ихтисослаштирилган давлат умумтаълим 
муассасаларида таълим олаётган имконияти чекланган ўқувчиларига хос типик 
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хусусиятлар, жумладан нутқ бузилиши ҳамда унга оид илмий тадқиқотлар 
таҳлили устида тўхталиб ўтамиз. Имконияти чекланган ўқувчиларда нутқ 
бузилиши ва уларни меъёрга келтириш хусусияти асаб фаолияти ҳамда психик 
ривожланишнинг ўзига хос томонлари билан белгиланади. Имконияти чекланган 
ўқувчиларда билиш фаолиятининг олий шаклларини яхши ривожланмаганлиги 
фикрлашнинг юзакилиги, нутқни секин ривожланиши ва сифат жиҳатидан ўзига 
хослиги, ҳатти-ҳаракатини сўз орқали назорат қилишни издан чиқиши ҳиссий-
иродавий соҳани тўлақонлиги эмаслиги кузатилади. 
Ақлий ривожланишида нуқсонлари бўлган ўкувчилар 9 йил муддатда 
умумтаълим мактабининг бошланғич синф маълумоти ҳамда таянч таълим 
босқичнинг айрим фанлари бўйича элементар (оддий) билимларни 
эгаллайдилар. Ўқувчиларга маълум йўналишда касбий тайёргарлик берилади. 
Ақлий ривожланиши оғир даражадаги ҳамда мураккаб нуқсонли ақли заиф 
ўқувчилар эса 9 йил муддатда махсус мактаб-интеранатнинг бошланғич ўқув 
фанлари бўйича элементар (оддий) бошланғич билимлар беради ва ҳаётда ўзига 
ўзи хизмат қилиш кўникмаларини шакллантиради. 
Махсус мактаб-интернатларда таълим бериш билан бир қаторда 
ўқувчиларнинг тарбиясига уларни касбга бўлган қизиқишларини ортириш ҳамда 
келажакда бирон бир касб эгаси бўлиб етишишларига ўз-ўзига хизмат қила 
олишларига жиддий эътибор қаратилган.  
Ихтисослаштирилган таълим муассасасига мактабгача ва мактаб ёшидаги 
қуйидаги тоифадаги болалар қабул қилинади: 
эшитишда нуқсони бўлган болалар (карлар, заиф эшитувчилар, кейинчалик 
кар бўлган болалар); 
кўришда нуқсони бўлган болалар (кўрлар, заиф кўрувчилар, кейинчалик кўр 
бўлган болалар); 
нутқида оғир нуқсонлар бўлган болалар (алалия, дислалия, афазия, 
ринолалия, дизартрия, дудуқланиш); 
таянч-ҳаракат аппаратида нуқсони бўлган болалар (болалар церебрал 
фалажи, сколиоз, полиомиелит, миопатия, остеомиелит, ампутация, бўй 
ўсишинингетишмовчилиги-паканалик(карлик); 
руҳий ривожланиши суст болалар; 
ақли заиф болалар; 
мураккаб нуқсонли болалар (ривожланишида 2 ва ундан кўп етишмовчилик 
бўлган болалар). 
Шу билан бирга ихтисослаштирилган таълим муассасасига қуйидагилар 
қабул қилинмайди: 
а) ақли ўта заиф болалар (дебил, имбецил, идиот даражасидаги 
олигофрения); 
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б) ҳулқ-атворида оғир бузилишлар, ҳиссий-иродавий соҳасида (органик) 
нуқсонлари бўлган болалар; 
в) таянч-ҳаракат аъзоларида нуқсони бўлган, мустақил равишда ҳаракатлана 
олмайдиган ва ўз-ўзига хизмат кўрсата олмайдиган болалар; 
г) кўр-кар-соқов болалар; 
д) тез-тез такрорланадиган эпилептик тутқаноқдан азият чекадиган 
(эпилептик деменция, кундузги ва тунги вақтларда тутқаноғи тез-тез 
такрорланадиган) болалар; 
е) марказий асаб тизимига шикаст етганлиги туфайли сийдик ва нажосатини 
ушлаб туролмайдиган болалар. 
Илмий асосланган, ўқиш, ихтиёрий равишда ижтимоий фойдали меҳнат ва 
дам олишни уйғун алмашувини таъминловчи кун тартиби болаларнинг 
ихтисослаштирилган таълим муассасасида яшашини ҳисобга олган ҳолда 
ташкил этилади. 
Ихтисослаштирилган давлат умумтаълим муассасаларида ривожланишдаги 
нуқсонларни бартараф этиш мақсадида бутун гуруҳ билан ва якка тартибдаги 
машғулотлар олиб борилади. Ўқув хоналари зарур бўлган махсус жиҳозлар 
билан таъминланади. 
Ихтисослаштирилган таълим муассасасида эшитишида, кўришда нуқсони 
бўлган ва мактаб таълимига етарлича тайёргарликка эга бўлмаган болалар учун 
тайёрлов гуруҳлари ташкил этилади. 
Ихтисослаштирилган давлат умумтаълим муассасаларида ўқувчиларнинг 
ақлий, жисмоний ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш учун турли 
тўгараклар, клублар, студиялар, секциялар ташкил этилади. 
Жисмоний ва руҳий ривожланишида нуқсони бўлган болаларни 
соғломлаштиришга йўналтирилган даволаш-соғломлаштириш, реабилитация, 
санитар-гигиеник ва профилактик чора-тадбирлар Ихтисослаштирилган давлат 
умумтаълим муассасалари штати асосида фаолият олиб бораётган тиббиёт 
ходимлар ёки муассасага бириктирилган соғлиқни сақлаш муассасаларининг 
тиббиёт ходимлари томонидан амалга оширилади.  
Имконияти чекланган ўқувчининг мустақил турмуш тарзини ташкил қилиш 
учун унда мустақиллик, жавобгарлик, ташаббусорлик, дадиллик, 
қийинчиликларни бартараф қилиш ва ишни охиригача етказиш каби иродавий 
фазилат ва малакаларни ҳам шакллантирилиши лозим, бинобарин унинг 
мустақил турмуш тарзини ташкил қилиш, муайян даражада ўзига ишонч ҳиссини 
уйғонишига сабаб бўлади. Агар имконияти чекланган ўқувчи ўз ишини билиб, 
уни бажара олиш маҳоратига эга бўлса, унда ўз кучига ишониш пайдо бўлади. 
Ўз навбатида ўзига ишонган ўқувчи тез ривожланади ва зарур билим, малака ва 
кўникмаларга эга бўлади. Ижтимоий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлган 
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билим, малака ва кўникмаларни эгаллаган ақлида нуқсони бўлган ўқувчи фақат 
атроф муҳит-нарсалар, жараён, ҳодисаларни айнан бир хил, мос ва мукаммал 
равишда ўзлаштиргандагина идрок қилиши мумкин.  
Ақли заиф ўқувчиларни турли-туман ҳаётига оид вазиятларни таҳлил 
қилиш, уларни баҳолаш; мавжуд билим ва малакаларни керак бўлган вазиятда 
ҳозирда муқимлиги; таққослаш, умумлаштириш, мўайян бир фикрга келиш, 
хулоса чиқариш ва бошқаларга ўргатиш зарур. 
Ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаси ўқувчисининг бундай 
юксак, ҳар жиҳатдан беками-кўст орзу қилинган «портрети»ни ижтимоий-
маиший тайёргарлиги жараёнининг мақсади деб ҳисоблаш мумкин. Мақсадга 
эришиш учун тарбияланувчиларда шакллантириладиган қуйидаги асосий 
вазифаларни ҳал қилиш зарур: 
- маиший меҳнатни билиш ва идрок қила олиш (шахсий гигиена, 
овқатлантиришни ташкил қилиш, турар жойга, кийим-бошига, оёқ кийимига ва 
кундалик ҳаётдаги бошқа нарсаларга қараш); 
- маиший, ахборот, алоқа ва бошқа муассаса ва ташкилотларнинг 
хизматидан фойдаланишни билиш (савдо-сотиқ, маиший хизмат, алоқа, телефон, 
маданият, тиббий хизмат, транспорт); 
- иқтисодий-маиший билимларни эгаллаш; 
- бўш вақтини мазмунли ўтказишни ташкил қилишни билиш; 
- ўзаро дўстона муносабатга тайёрлаш; 
- турли ўқувчилар (таниш ва таниш бўлмаган, нотаниш, катта ва кичиклар, 
ўқитувчилар тенгдошлар в.б.) билан ўзаро муносабат маданиятининг умумий 
мажбурий тартиб қоидаларини тасаввур қилиш ва билиш, муносиб тажриба 
тўплаш; 
- атрофдагиларга ахлоқий таъсирчан ижобий муносабат; 
- иродавий хусусиятлар, ўз кучи ва имкониятларига ишонч; 
- билиш фаолияти. 
Ўқитувчи олдида ҳар бир ўқувчининг дастур билимларини ўзлаштириш ва 
зарур малакаларни эгаллашини таъминлаш вазифаси туради. Бу фақат 
ўқувчиларнинг билим ва малакаларини самарали ва умумий тартибини 
текширишни ташкил қилиш орқали амалга оширилади. Назорат қилиш усуллари, 
унинг талабларининг умумийлиги ва мақсадга мувофиқлиги билан аниқланади. 
Ўқитувчи қуйидагиларни текшириши керак: 
- ўқувчи материал мазмуни доирасида қўйилган вазифани ҳал қилар экан, 
чунончи у янги материални қандай ҳаракат, усуллар ва қандай изчилликда 
амалга оширилиши кераклигини тушундими; 
- ўқувчи қўйилган мақсадга изчил ва мақсадга мувофиқ равишда эриша 
оладими; 
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- ўқувчи ўзлаштирилган ҳаракат, усулларни ихчамлаштирилган усулда 
амалга оширишга лаёқатлими. 
Мавзу бўйича ўзлаштирилган материални ўзлаштиришни назорат қилиш уч 
қисмдан иборат бўлиши керак; 
- мазмунни ўзлаштиришни якуний назорат қилиш (билимларни назорат 
қилиш); 
- малакаларни шакллантирилиш даражасини назорат қилиш (малакаларни 
назорат қилиш); 
- ихчамлаштирилган фаолиятни якуний назорат қилиш (қўникмаларни 
назорат қилиш). 
Ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларида имконияти чекланган 
ўқувчилар билан ишлашда ҳамкорликда иштирок этувчиларнинг тузилмаси, 
ундаги горизонтал ва вертикал ахборот алмашуви алоқалари кўрсатилган 
чизмани ахборотли-мантиқий модел деб аташ мумкин. Ихтисослаштирилган 
давлат таълим муассасаларида имконияти чекланган ўқувчилар билан 
ишлашнинг ахборотли-мантиқий модели қуйидаги расмда келтирилган (1-расм). 
 
1-расм. Ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларида имконияти 
чекланган ўқувчилар билан ишлашнинг ахборотли-мантиқий модели. 
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Имконияти чекланган ўқувчиларнинг касбий маҳоратини шакллантириш, 
касбий сифатларини тарбиялаш муҳим аҳамиятга эга жараён бўлиб, жамиятда 
ақли заиф ўқувчининг касбий фаолият билан ўзаро боғланган ҳолда 
ривожланиши, кичик мутахассис сифатида шаклланишида ўрни беқиёслиги 
эътиборга олиниб, тадқиқотда ихтисослашган давлат таълим муассасалари учун 
ахборотлашган дарс ишланмалари яратилган ҳамда улардан таълим жараёнида 
фойдаланишнинг амалий асослари ёритилган. Жумладан, ихтисослашган давлат 
таълим муассасалари ўқув-моддий базасида ўтказилган “Тикувчилик ишлаб 
чиқариш технологияси”, “Кийимларни лойиҳалаш асослари”, “Кийимларни 
моделлаштириш ва безак” каби амалий машғулотлар ишланмалари яратилган[2]. 
Ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаси ўқувчисининг бундай 
юксак, ҳар жиҳатдан беками-кўст орзу қилинган «портрети»ни ижтимоий-
маиший тайёргарлиги жараёнининг мақсади деб ҳисоблаш мумкин. Мақсадга 
эришиш учун тарбияланувчиларда шакллантириладиган қуйидаги асосий 
вазифаларни ҳал қилиш зарур: 
- маиший меҳнатни билиш ва идрок қила олиш (шахсий гигиена, 
овқатлантиришни ташкил қилиш, турар жойга, кийим-бошига, оёқ кийимига ва 
кундалик ҳаётдаги бошқа нарсаларга қараш); 
- маиший, ахборот, алоқа ва бошқа муассаса ва ташкилотларнинг 
хизматидан фойдаланишни билиш (савдо-сотиқ, маиший хизмат, алоқа, телефон, 
маданият, тиббий хизмат, транспорт); 
- иқтисодий-маиший билимларни эгаллаш; 
- бўш вақтини мазмунли ўтказишни ташкил қилишни билиш; 
- ўзора дўстона муносабатга тайёрлаш; 
- турли ўқувчилар (таниш ва таниш бўлмаган, нотаниш, катта ва кичиклар, 
ўқитувчилар тенгдошлар в.б.) билан ўзаро муносабат маданиятининг умумий 
мажбурий тартиб қоидаларини тасаввур қилиш ва билиш, муносиб тажриба 
тўплаш; 
- атрофдагиларга ахлоқий таъсирчан ижобий муносабат; 
- иродавий хусусиятлар, ўз кучи ва имкониятларига ишонч; 
- билиш фаолияти. 
Шундай қилиб, ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларида дарс 
интизомини таъминлаш, интизомсиз имконияти чекланган ўқувчиларга 
нисбатан конструктив чоралар қўллаш таъкидлаб ўтилганидек, педагогик 
ҳамкорлик асосида амалга оширилади. Бунда мактаб маъмурияти, ўқитувчилар, 
имконияти чекланган ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари асосий ҳамкорлар 
сифатида иштирок этади. 
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